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Demam Berdarah Dengue adaIah penyakit yang diakibatkan oIeh nyamuk Aedes pembawa 
virus dengue. KeIurahan TembaIang termasuk wiIayah endemik DBD, di KeIurahan 
TembaIang banyak terdapat rumah kos mahasiswa dimana peran petugas kebersihan kos 
sebagai penanggung jawab daIam menjaga kebersihan Iingkungan kos sangat menentukan 
beresiko atau tidak masyarakat sekitar untuk terkena DBD. Tujuan peneIitian adalah 
mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan periIaku pemberantasan sarang 
nyamuk petugas kebersihan kos di KeIurahan TembaIang. PeneIitian mengunakan metode 
deskriptif anaIitik dengan pendekatan kuantitatif. Rancangan peneIitian menggunakan studi 
cross sectionaI . Total PopuIasi penelitian berjumIah 87 orang petugas kebersihan kos yang 
diIihat dari jumIah kos keseIuruhan di keIurahan tembaIang. SampeI  peneIitian berjumlah 
88 orang. Teknik pengambiIan sampeI menggunakan teknik totaI sampIing. Mayoritas 
responden memiliki perilaku tidak baik yaitu 56,8%, mayoritas usia responden termasuk 
daIam kategori usia dewasa akhir yaitu 58,0%, berjenis kelamin perempuan sebanyak 
51,1%. Responden memiliki tingkat pendidikan tinggi sebesar 90,9%, berpengetahuan baik 
sebesar 63,6%, memiliki sikap baik sebesar 69,3%, memiliki persepsi baik sebesar 55,7% 
memiliki ketersediaan sarana prasarana kesehatan baik sebesar 77,3%, memiliki kebijakan 
kesehatan baik sebesar 69,3%, memiliki dukungan penghuni kos baik sebesar 59,1%, dan 
memiIiki dukungan kader kesehatan baik sebesar 53,4%. HasiI uji Chi Square menunjukan 
ada hubungan antara persepsi responden (ρ = 0,006), ketersediaan sarana prasarana 
kesehatan (ρ = 0,003), dukungan penghuni kos (ρ = 0,002), dan dukungan kader kesehatan 
(ρ = 0,000) dengan perilaku PSN petugas kebersihan kos kelurahan tembalang. Tidak 
terdapat hubungan antara Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pengetahuan, Sikap, dan 
Kebijakan Kesehatan dengan perilaku PSN petugas kebersihan kos kelurahan tembalang. 
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